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ABSTRACT. Mathematical models,which are based on a understanding of bio-
chemical process and biological knowl\’ege,can provide nonintuitive insights into
the circadian rhythmo and can suggest new avenues for experimentation.A simple
mathematical approach is developed to explore the dynamics of the Drosophila cir-
cadian components,that are per-RN$\mathrm{A},PER-pr\mathrm{o}te\mathrm{i}\mathrm{n},tim-\mathrm{R}\mathrm{N}A,TIM$-protein and
PER-TIM complex.The model simulations are compared to data on the genera-
tion of circadian rhythms,entrainment to LD cycles,phase response curves (PRCs),loss
of rhythmicity in constant light,per mutations and temperature compensation.These
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$S_{1}$ negative feedback I $S_{1}$




feedback $I$ $S_{1},$ $S_{2},$ $\cdots,$ $S_{n}$
[1]
$\dot{S}_{1}=\frac{I\beta}{1+\alpha S_{n}^{\rho}}-k_{1}s_{1}$ , $\dot{S}_{2}=k_{1}S1^{-}k2S2$ ,
















$\dot{S}_{1}(t)=\frac{I\beta}{1+\alpha S_{n}(t-\mathcal{T}_{n})^{\rho}}-k_{1}S_{1}(t)$, $\dot{S}_{2}(i)=k_{1}s_{1}(t-\tau 1)-k2S_{2}(\mathrm{t})$ ,
.....................
$*\cdots..-\ldots\ldots\ldots..\cdot.$ , $\dot{S}_{n}(t)--k_{n-}1s_{n-}1(t-\mathcal{T}_{n-}1)-knsn(t)$ .
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Per-RNA PER-protein , DNA
negative feedback loop 24
$[9, 10]$ per-RNA RNA processing control,RNA
transport control,translation control $[15, 16]$
PER-protein per-RNA PER-protein
6 ( 4 )
$[3, 5]$ – tim-RNA
$TIM$-protein PER-protein TIM-
protein PER-TIM complex
DNA negative feedback RNA
PER-TIM complex
[5, 6, 7, 8, 11, 12]
$[13, 14]$ $TIM$-protein
$TIM$-protein
[5, 6, 7, 8] $TIM$-protein PER-protein
[$5|$
Per-RNA. $PER- \mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{n}_{\text{ }}tim$-RNA. $TIM- \mathrm{p}\mathrm{r}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{e}\mathrm{i}\mathrm{n}_{\text{ }}$














; $t$ ; $S(t-\tau)$ $(t-\tau)$ $S$ ;
$S_{1},$ $S_{2},$ $s3,$ $S4,$ $s_{5}$ per-RNA,PER-protein,tim-RNA,TIM-protein,PER-
$TIM$ complex ( ) $\tau_{1}$ per-RNA
time $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{y}_{\text{ }}\tau_{2}$
tim-RNA
time $\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{a}\mathrm{y}_{\text{ }}$ PER-TIM complex
time delay $I_{1},I_{3}$ $\mathrm{D}\mathrm{N}\mathrm{A}$ $\mathrm{R}\mathrm{N}\mathrm{A}$
$I_{2}k_{7},$ $I_{4}k_{8}$ $\mathrm{R}\mathrm{N}\mathrm{A}$
$k_{1},$ $k_{2},$ $k3,$ $k_{4},$ $k_{5}$ $k_{6}$ $TIM$ PER
PER-TIM complex
= ($\tau_{1},$ $\tau_{2,3}\mathcal{T},$ Il, $I3,$ $I_{2}k7,$ $I_{4}k_{8},$ $k_{1},$ $k2,$ $k3,$ $k4,$ $k5,$ $k6,$ $\alpha 1,$ $\alpha_{2},$ $\beta 1,$ oe, $\rho 1,$ $\rho 2$ )
22
–2 time delay (2.3 ) ,
(Figl) $S_{1}$
$S_{5}$ $S_{5}$ negative feedback
$\text{ }\frac{I_{1}\beta_{1}}{1+\alpha_{1}s_{5}(t-\tau 3)\rho_{1}}$ $k_{1}$ $S_{\mathit{2}}$
\tau 1 $S_{1}$ $I_{2}k_{7}S_{1}(t-\mathcal{T}_{1})$
$k_{2}$ $S_{3}$ $S_{5}$
$\tau_{3}$
$S_{5}$ negative feedback $\text{ }\frac{I_{3}\ }{1+\alpha_{2}S_{5}(t-\tau_{\mathit{3}})\rho 2}$
$k_{3}$ $S_{\mathit{4}}$
$\ovalbox{\tt\small REJECT}$
$S_{3}$ $I_{\mathit{4}}k_{\mathit{8}}S_{3(-\tau}t2$ ) $k_{3}$
$S_{5}$ $k_{6}$ $S_{2}$ $S_{\mathit{4}}$ $k_{5}$
3.2.
$\tau_{1},$ $\tau_{2,3,}\mathcal{T}$ I , $I_{3,2}Ik_{\mathit{7}},$ $I_{4}k\mathit{8},$ $k1,$ $k_{2},$ $k3,$ $k_{\mathit{4}},$ $k5,$ $k6,$ $\alpha_{1},\alpha_{2},\beta 1$ ,
$\beta_{2},p_{1},\rho_{2}$
$(\alpha_{1}, \alpha_{\mathit{2}}, \beta_{1}, \alpha, p1,p2)_{\text{ }}$
2 time delay $(_{\mathcal{T}_{1},\tau_{2}}$ , $\tau_{3}^{)_{\text{ }}}$
$(I_{1}, I_{3}, I_{2}k_{7}, I_{\mathit{4}}k\mathit{8}, k1, k_{2}, k3, k_{4}, k_{5}, k6)$






DNA $\alpha_{1},$ $\alpha_{2},$ $\beta_{1},$ $\beta_{2},$ $\rho 1$ $\rho_{2}$ ; RNA RNA
RNA $\tau_{1}$ $\tau_{2}$ ; $\mathrm{m}$-RNA $k_{1}$






PER-protein PER-antigen antibody PER-
antigen antibody PER-protei$n$ PER-TIM complex
PER-protein [6] PER-
protein PER-protein PER-TIM complex
per-RNA peak PER-protein PER-TIM complex
peak 6 $\tau_{1}=\tau_{2}=4.0$. .
24 (Fi$g2$ )
[11, 12, 15, 16] time
delay $(\tau_{1}, \mathcal{T}_{2}, \tau_{\mathit{3}})$ DNA negative feedback 24
(Fig2AB) 24




$=$ $TIM$-protein $\mathrm{Z}\mathrm{T}20$ ( $\mathrm{Z}e\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{g}e\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{r}$ time)
1 15 $\text{ _{ } ^{ } }\frac{1}{6}$
[5]
S4 1 $a$
$\dot{S}_{\mathit{4}}(t)=1-as4(t)$ . $S_{\mathit{4}}(t)=e_{0}e-at+\underline{1}$ .
$S_{4}(0)=1$ 1 15
$S_{4}(1)=(1- \frac{1}{a})e-a+\frac{1}{a}=1.5$ $a=.0.4$
1 $\backslash ---\tau-,$ $-\mathrm{Y}$ -L. $\tau$ . $-$ $-’\backslash$ 1 1$-..—\mathrm{A}\cdot\backslash --$ ’ . $-$ 1
6 $\lim_{larrow\infty \mathit{4}}S(t)=-a\mathrm{A}=\overline{6}\perp$
$a=6$
$k_{5}=0.3$ $k_{4},$ $k_{5}$ 20
PER-TIM-comPlex $\dot{T}IM$-protein PER-protein
$\dot{S}_{2}(t)$ $(20-1)\cross 0.3S_{5}(t)$ $\supset-$

































Figl $S_{1}(t),$ $S_{2}(t),$ $s_{3(}t),$ $S\mathit{4}(t),$ $s_{5}(t)$ $=0$ ,
$\tau_{1}=\tau_{2}=4.\mathrm{o},$ $\tau_{3}=1.0,$ $I_{1}=1.0,$ $I_{\mathit{3}}=2.0,$ $I_{2}k_{7}=I_{4}k_{8}=1.\mathrm{o},$ $k_{1}=0.38,$ $k_{2}=0.38,$ $k_{3}=0.30$ ,
$k_{4}=0.20,$ $k_{\mathit{5}}=0.30,$ $k_{6}=0.20,$ $\alpha 1=1.0$ , \alpha 2=10,\beta 1=[ $=1.0,$ $\rho_{1}=\rho_{2}=3.0$
$A:S_{5}- t$ 24
$\mathrm{B}:S_{1},$ $S2,$ $S_{3},$ $S_{\mathit{4}},$ $S_{\mathit{5}}-.t$ tim-RNA \Phi f[ CT12 (circadian time)
$\mathrm{C}:S_{1}$ , $S_{2}$ , $S_{3},$ $S_{\mathit{4}},$ $S_{5}-t$ $\mathrm{L}$ ( ):D( )$=12:12$ PER-protein
$\mathrm{Z}\mathrm{T}1$ ZT12 $24n\leq t<12+24n$
$k_{\mathit{4}}=20\cross 0.2,k_{5}=20\cross 0.3;\dot{S}_{2}(\iota)=S_{1}(t-4)-\mathrm{o}.38s2(t)-\mathrm{o}.2s_{2}(\iota)S\mathit{4}(\iota)+(20-$




$\mathrm{A}:S_{5}- t$ $\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}2\mathrm{A}$ $79\leq$
$t<80$ $78\leq t<80$ $k_{\mathit{5}}=4\mathrm{X}0.3_{\text{ }}79\leq t<80$
$k_{\mathit{4}}=4\cross 0.2$ $\dot{S}_{2}(t)=S1(t-4)-0.\mathrm{s}8S2(t)-0.2s2(t)S4(t)+(4-1)\cross 0.3s_{5}(t)$ .
Fig2 $k_{5}$ 2 PER-TIM
complex time delay 1 1
$\mathrm{B}:S_{5}- t$ Fi$g2\mathrm{A}$
$89\leq t<90$
C: $\mathrm{P}\mathrm{R}\mathrm{C}_{0}$ 1 4
13 2 $S_{\mathit{5}}$
$\mathrm{P}\mathrm{R}\mathrm{C}$
$\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}3\mathrm{A}$ ,t $=80,\mathrm{C}\mathrm{T}\mathrm{l}\mathrm{l}.\mathrm{F}\mathrm{i}\mathrm{g}3\mathrm{B}$ ,t $=90,\mathrm{C}\mathrm{T}21$
Circadian time $0$ 12
CT12 CT24




$\mathrm{A}:a$ , $S_{5^{-}}t$ 20 $k_{4}=20\cross 0.2_{\text{ }}k_{5}=20\cross \mathit{0}.3_{\text{ }}$
$\dot{S}_{2}(t)=S_{1}(t$ - 4$)$ $-\mathit{0}.38s_{2}(t)-0.2S_{2}(t)S\mathit{4}(t)+(20-1)\mathrm{X}0.3S5(t)$
$b$ , $S_{5^{-}}t$ 4 $k_{4}=4\cross 0.2_{\text{ }}k_{5}=4\cross 0.3_{\text{ }}$
$\dot{S}_{2}(t)=S_{1}(t - 4)-$ $0.38S_{2}(t)-0.2s2(t)s_{4}(t)+(4-1)\cross 0.3S_{\mathit{5}}(t)$






$per^{0},per,$ per$\epsilon$ L, timeless mutation
28
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(black box) implicit time delay explicit time delay
explicit time delay –
implicit time delay explicit
time delay
4. $=$ 24
1. DNA negative feedback




3. PRCs 2 PRCs
4.
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